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分子機能研究部門 機能形態分野
(Depa rtm e nt of Molecular Fun ctio n, Divisio n of Ultrastru cturcand Functio n)
1月 に , チ ェ コ から Vladis18 V Ra clav畠ky博士が ,
日本学術振興会外国人特別研究旦と して 入室 し, ｢Cry-
pto co cc us n co/o rm a n sに関する分子生物学的研究+ を
行 っ て い る . 夫人 の Pavla Hr usko v aさ んも同じ テ ー
マ で 研究に参加して い る. C O E非常勤研究員の畑 邦
彦博士は. 2月 に鹿児島大学農学部に 郡市と して振出し
た . 4月 に横浜市立大学木原生物学研究所から, 小食康
裕博士が C O E非常勤研究員と し て 入室 し, ｢Cr5･PtO･
coc cLES n eOforTn anS の細胞周期を制御する分子機構の
解明にむけて+ 研究を行 っ て い る. 6月 に フ ィ リ ピ ン の
南 ミ ン ダナ オ大学の Na omi Gaa cTa ngo naJl教授が.
c oE外国人研究旦として来日し, ｢病原担子菌酵母の 特
徴 ー 細胞生物学的研究-+ の テ ー マ で 研究を行 っ て い る.
バ ン グ ラ デ シ ュ か ら の国費留学生Sondip Rtl m a rBiB -
w a8君 は大学院博士課程2年生と して研究を焼けて いる.
ラ ト ビ ア か らの 国費留学生 Antra D riviny8 さ んは, 大
学院博士課程に合格し, 研究を開始した . 園芸学部修士
課程2年生の藤田靖弘君は, 藤井貴明教授との共同研究
の推進の ため, 本分野で研究を行 っ て い る. 東邦大学理
学部4年生の 岸田恵理子さん は, 丸田恵美子助教授と の
共同研究の推進の ため, 本分野で研究を行 っ て い る.
山口正視は, 平成11年度創造開発研究経費 にともなう
文部省在外研究旦とし て , 1月15 El か ら2ケ月間, ア メ
リカ合衆国の ロ マ リ ン ダ大学医学部に派遣された. 国際
協力事業団よりブラ ジ ル に派遣されて いた吉田蹄 - 描,
6月 に帰国した.
医学部4年次の基礎配属に篠原 翼君と杉浦寿彦君を
受け入れ, 基礎的な医学研究の実習を行 っ た.
研 究概要
1. Crypto coc c us TteOfor m a n sの 細胞周期の解析
酵母で は通常 ス タ ー ト が強力で D N A合成閲娩 出芽,
spindle pole body の複製と言う形で の 核分裂の 開始を
支配 して いる . こ れ と対照的 に C. n c o/o T･Tn an Sで は細
胞周期の制御は複雑で ある ことが分か っ た. 出芽 は , 指
数増殖期の 初期に はSaccharoTnyCeS C eT･e Uisiaeと同様
S期の初めに起 こるが , 増殖相が進む に つ れて 細胞周期
の後方に移動し, 定常期近くで はGヨ期 に起 こ る ことが
分か っ た. ま た, 細時周期の解析をより円滑に行なうた
め, C. n eofoTI n a n 8の 同調培養法に つ い て も研究を進
めて いる
,
2. 放 ophLala deT
･m at孟tidis の nucleus- a 昌a O Ciated
orga nello (N A O)と細胞周掛こ関する研究
本菌の細胞周期に伴うN A Oの構造変化や櫨製の 時期
などを調 べ る ために, これまで , 急速凍結置換固定した
細胞の連続超薄切片か ら, コ ン ピ ュ ー タ ー を用 い て 三次
元再構築を行う手法を確立した . 本年は, こ の手法を用
い て , 指数増殖期の細胞8個を三次元再構築 し, N A O
の 構造と細胞周期に伴う動態に つ い て 解析した. そ の結
免 N A O はG.執 S期. G, 期の ほとん ど の 時期を複
製が終了した状態で存在するこ とがわか っ た. こ の こ と
か ら, N A O は M期の終わりか ら Gl期の 始めに かけて
複製されるものと思われる. ま た,一釣50万枚の電子顕微
鏡写真を解析した結果, 核分裂時に観察される spindle
pole body (SP B) は様々 な構造的中間状感を へ て ,
NA O が直接変化すると いう こ とが明らか に な っ た.
3
. 病原性酵母の 高圧凍結法に よる電子戴徴鐘観察
近年, 生物試料の微細構造を, できるだけ生きて い る
の に近 い状態でか つ より深い試料部位まで 観察するため
に , 高圧凍結法と いう電子顕徽鏡試料作製法が導入され
た. こ の方法は, 動物および植物試料で良い結果が報告
され て い る. 本年, 我々 は, こ れ 巷 CT13JPtOC OCC 払S ne O-
Iorm aTLS細胞 の微細構造を観察するの に応用 した. そ
の結果, 用 い たす ペ て の株 に つ い て, 原形質膜の 二重膜
構温 アク チ ン や微小管など の細胞骨格成分なども明瞭
に観察できる こ とがわか っ た. ま た, 試料 の縦断面を観
察 した結果, 0.1 m mの 深さ に わた っ て , ど の細胞も良好
に 固定され て い る こ とがわかり , 連続超薄切片を作製す
る上で 非常に有利である こ とが明らか に な っ た.
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4. CT3JPtOCOC C u S ne OJorln an Sの細胞周期制御遺伝子
の単離
sacch
l
aro myce s ce r ez)lsiae に お い て はC D C28 とcyclin
が結合し て細胞周期を制御して おり, こ の 機構は真核生
物に お い て高度に保存され て い る. こ の高 い相同性を利
用して degerle r ate P CR や異種相同遺伝子を用い た サ ザ
ン ハ イ プ 1) ダイ ゼ - シ ョ ン 法 に よ っ て C. T8e O/o T･m a n8
の細胞周期過伝子の単離を行 っ た . こ れら の 過伝子群に
ょる相互作用を解析する こ と で C. ne ofor Tn a n8独特の
細胞周期が どの ような機構で制御されて い るかを解明す
る.
原著翰文
1) Hath K, Ohkus u M , Aoki S,･Ito ･Eu w a S, Pie n-
tha we e chai K, Take o a :Cells of different･ ploidy
ar B Ofte n pres e nt togethe r in CTy PtO COCCu S
neo/orm Gm S Strain s. Jpn . J･ M ed. Myc ol1 41:
161- 67, 2000.
we ex a mined the ploidy of C. Tle Ofor m a ns
str ain s u sing both las e r S Ca n ning cytom etry
a nd a flu o re s c ence micr o8COpe equip ped with a
photo m t1tiplier･ 日aploid 8tr ain s c o n sited
nor Tn al-8i2;ed c ells witha haploid D N A8 皿 O11nt.
In the cellpopulation there w e r e also large
･
si盗ed cells with a diploid DNA a rn o ullt･ T he8e
large cells in haploid str ains wer e is olated
u sing a Sker m a n mic rom anipulato r, cultiv ated,
■
and they w e r eable to ge n e rate diploidclone 8･
EveTl afte r only 3-5 tr a n sfers o m畠1ants, haploid
cclls w e r e pr ese nt in allthe diploid clones
e xamined, ■con ve r sely, haploid clo n e sob tain ed
by single-cell-isolatio n ofno rm al-sized c ellsfr om
haploid_str ains W ere als o Sho wn to contain di
-
ploidc ells after 3-5 tran sfe r8･ Fre sh haploid
isolate昌 fr om t he e n viron m ent als o c ontained
diploidcells Si mi lar y after 3
-5 tr a n sfe r s･ ThtlB ,
a c ell血 r ploidy shift
widely in a. n e oforTn an S
2)Sipidzki M, Yam agu chi
K, Zilahi E, Bo z8ik A,
22
w a s show n to occ ur
Strain s.
M , Grallert A, Take o
Miklos I: Role of cell
shape in dete r min atio n of the divisio n pla ne in
Schlzos a charoTrlyCeS PO Tnbe : Ra ndo m orie nta
-
tio n of septa in 9Pheric alc ell畠. J Bacteriol 182:
1693-1 701, 2000.
The establishme nt of gr o wth polarity in Schi-
zosac cha romycespom be c ells is a ･combined
flln Ctio n of the cytoplas mic cyto skeleto n a nd
the Shape of the cell w all inhe rited fr om the
m othe r c ell. The s eptll m that divide s the cylin
-
d ric al cellinto tw o siblings is form ed mi dw aLy
betw een the gr o wing poles and pe rpe ndic ula rly
to the axis that c on ne cts the m. Sin ce the
daughter cell白 als o e xte nd at their e nd畠 a nd for m
their septa.at right a nglesto the longitlldin al
a3ds, t heir s eptal(divisio n) pla n e slie par allel
to those of the m other c ell. To galn a better
under standing of how thi畠 regula rityis ensllr ed,
w ein v由tigat8d 昨ptation in Sphericalcells that
do n ot inherit m o rphologlCally predetermin ed
c elle ndsto e stablish pole sfo rgr o wth. W e Studied
fo ur m uta nts (defining fo ur n ovel ge nes),
o v e r95% of whosec ell畠 di8Played a c o mpletely
spheric al m orpholog yand a deficiency l n mating
and sho w 8d a ra ndo m distribtltio n of cyto -
plasmic mic rottlbllles, Te alp, a nd F
- a ctin･ indi-
cating that the cytopla smic cyto8keleto n w a s
po orly pola rized o r apolar , Septur n positio ning
w as e x amin ed by visualizing septa and div sion
S c ar s by c alc ofln o r Staining and by the a n alysis
of electr o n mic roscopic im ages . Free ze-8 ubstittl-
tion , fr e e ze -etching, a nd sca n ning ele ctr o n mi-
c r os c op yw ere us ed, W e fou nd that the elo ngated
bipola r shape is n ot essential for the deter mi
-
nation of a division pla nethat c an S epa r ate
the po stmitotic n u clei･ Ho we v e r,its e e m sto be
n e c e ss ary fo r the m ainten anc e of the parallel
orientatio n of s epta ov er the ge n e r atio r15, 1n
the sphe ric al cells, the division s cars and septa
usu al ly lie at a ngles t oe a ch othe r o nthe c ell
S urface. W e hy pothe siz e that the shape of the
cell indirectly affects the positio ning of the
septum by dire cting the exte n sion of t he spin-
dle .
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3) Etl CS era I, Yarita Iく, Takeo Iく: Simple detec-
tiorl m ethod for distinguishing de ad and liv l ng
yeast colonies , a Mic r obial Method 41: 21-23,
20b.
A r apida nd sim ple a白S ey W as de veloped for
detection of ye ast colonies c ontaining dying or
de ad cells. M ethylene bl略 phloxin B, r o 旦e
bengalla nd try p且n bhle at C O nCentrations of 5-
10FL mOl Ill w er e sho w nto stain no n- viable
ce11s in c olonies of Sa c cha ro TnyC eS Ce r e LfiGe ae,
SchLz o s accha ro myce 8PO Tnbe, CTa ndida albic an s,
FilobasidiuTn C aPS u晦enLLm Witho tlt Staining or
affecting the viability of liv ng cell8 Of colo-
nies.
4)rto E, Rondo F, fr8rada 王(: First report o nthe
di畠triblltion of o rally ad ministered micr ocy畠tin -
L R in m ollS etiss u e qsl ng an im m u n o8tainlng
m ethod;Toxic o n38: 37A8, 2000.
T he pllrpD 8e Of tlli5 Stlldy w as tO in ve stigate
the distribution of micr o cystin-IJR (MC L R)
oral 1y ad ministe red to mice u sing a n im m u n o-
8taining m ethod. M C L Rw as or ally doscd al.
500f柑 /kg to aged Balb/C a nd ICR mice a nd
their lethality w as23.9% . The fo rm e r w er e
皿 Ore Ben Bitive to M CIJR thall the latter, 8tlg-
geBting that Oral toxicity by MC L R iB related
to the a nim al str ains teBted, altho 11gh the
p&thologlC al a nd im mun o stain l ng Cha nge s we r e
e s e ntially the 姐 m ein both strains. The m ain
route of abs orption w as c on side r ed to be the
s mallintestine beca 11 S e
‾
the vili co ntain ed a
la rge a m o tlnt Of M C L R in bothstlrface epitllelial
cell8 and la min a propria. re sulting ln er o sio n.
T he abs o rbed M C LR wa s contained in 5e r u m
a nd m o ved to the liver, 111 ng, and he art, aTld
fina11y to capilla rie昌 Of the wtlOle body. Ex-
cretion of MC L Rw a s Sho wed iTl the m 11 C O 11S
from goblet cells in both the sm al l intestin e
a nd large inte stine.
5) Ito E, N agai H: Ble eding fr om the s mal l inte-
stin e ca u sed by aplysl atO Xin, the c atlS ativ e
agent of the r ed alga GT
･a Cilaria c o r o n opifolia
poisoning
･
: To xic on38: 123-132, 2000.
The c atl白e･Of de ath by aplyBiato xin pois oning
wa Bbleeding fro m the s m all intestin e in mice .
T he pathological changes related to the ca use
8nd progres sion of bleeding w e re 8tlユdied m or-
phologic ally. Ble eヰing fr om tlle C apillaries w as
obse rved 60 min 8.ftor i. p. tre atm ent at 250FL富
/kg, and this w aspre ceeded by dilatatio n of
the lyrnphatic vessel a nd c onge stio n of capilla-
riesin the la mina pr opria fr om lO min after
the injection . At lOOFLg/kg i. v . , the target
v essels w erein the lung, w her efibrin depositio n
w a s obser ved in the dilated pulm oJl a ry artery,
a nd blo od flo w ed ollt throlgh a gap in the
artery. T he n, in the sTn allintestine, si mi lar
changeB ap pe ared to have oc c ur r ed, a ndbleeding
w as irldll Ced in two char acteristic w ay8, On 8
thro ugh deposition of fibrin in the lllm e na nd
the othe r via disteTISio n of the c apillary w al .
6)Ito E, Satake M , Oflji K , Eurita N, McMahon
T
,
Jam es E
,
Yasu moto T: M ultiple orga nda･
m age cau s ed by a n e wtoxin a za印1r a Cid, isola-
ted fr o m m u B B e18 pr OdtlCed in Irela nd:To xic on
38: 917-930, 2000.
A n ew ty pe of fo od poisoning r e8tlti噌 from
inge且tio n of m usels prDdtlCed in lre18 nd occlユr r ed
in the Neth8 rlands in 1995a nd the n r eo cc一lr r ed
in Irel阜nd in 197. As the catlS ativ e agent,
a 組8Pir acid, w as is olated in pur e for m and re･
ve aled to ha ve aBtruCtu r8 entirely ll nlike othe r
know n algal to xin s, in vivo 畠tudie畠 With mice
w er e ca ried otlt tO eln cidate the pat hologlCal
injuries C all S ed by the
nistr ation, the to xin
lamina propria of the
lym phoid tis sue s 8 uCh
to xin . By per o 8 admi-
c al18 ed ne cr o sis in the
s m all intestine a nd in
a8 thymlユS, Splee n and
the Peye r
'
s patches, Both T a nd a lymphocytes
w e re injur ed. A dditio nal ly a fatty cha nge was
obse r ved in the liver. These injuries distinctly
differed fr o m thos ec a u sed by the r epr es e ntativ e
dia r rhetic Shellfish to xin, okad aic acid.
7)In ouye S, Tstzr u oka T. W 且t8nabe M , Take o E.
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A ka oM, Ni8hiya m aY, Yam aguchill:Inhibitory
effect of es
.
Bential oils On apic al growth of
AspeT
'
gulu s fu migatus by vapor c orlt& Ct･
Myc o B e B43: 17-23, 2000.
8) Nakag8.kiIく, Hata a, Iw ata E, Takeo a: Ma-
lasse zia pa chydeT
･
m atis is olated fro m a so llth
Am eric 乱n 8Q a lio n(OtiT･ia byT10 nia) with de r-
m atitis. a. Vet. M8d. Sci. 62(8):9011903, 2000.
9) Eita m oto Y, Shishida M , Ya m a m ot H , Takeo
E, M as uda P; Nuclear 8 e18Ction in oidill m for -
m 且tio n fr o m dikaryotic m ycelia ofFla mTn ulin a
Llelutipes. Myc os cienc e41: 417-423, 2000.
10)Ito- Ku w aS, Aoki S, Pie ntha w e echai E, Viddoto
V, O h knBu M, Hata K, Takeo lく: Seroty pe,
rnatiTlg ty pe and ploidy of CT37PtO C OC eZL ST mfoT
.
-
m an B Strains is olated fr om AIDS patients in
T haila nd. J MycoI Ned, 10: 191-196, 2000.
著事, 総説, 解鋭, その他
1) Ku csera a, Pfeiffe rI, Take o王こ: Biolog yof the
r ed ye a st Xa nthophylloTnyCeSdeTuiroT･hou8(Pha -
Nia fhodo砂 m a). MycoBCie n ce 41:1951 99, 2000.
2) 竹尾漠治ニ真菌細胞の敬称構造とそ a)構造, 電顕に
よる真菌細胞観象 第14回病原真南常習会, p.1-15,
2000年7月4 日
学会発表
(園障学会)
1) O hku su M , Eata E, Take o K :Cellcycle R na.1y-
Bis of CT31PtOC O C C u Sn eOfor m a n s a nd Ex ophiata
derTn a出idls by tLSl ng L SC. Am e rica nSociety
for M ic robiolog ylOO
t h Gen eral M8 eting, A bst-
r a(t8, I,o 8Angeles, U S A, M ay 21-25, 2000.
2) Hate a, O hku8tl M , Take o E: Cellllar ploidy
Bhift co mm on in Cry pto coc czLS ne OfoT7 n anS
strain during c ultiv atio71. Am eric a nSociety fo r
M icrobiology lOO
th Gene ral Me eting, A bstracts,
Lo8Angeles, U S A, M ay 21-25, 2000.
3) Kope ck M, Gab riel M, Svoboda A, Takeo K,
Y am aguchi ”, O hkus u ” , Hata K, Yoshida S :
Cytoskeleto n and ultra 8truCttlr ein so me hu m an
f11 ngal pathogen s. 28
t h
a n n ual c o nfer e nce on
yea Bt8. Sm ole nice, Slovakia,
Mic robio1 45(1): 78, 2000.
4)Ito E, Satake M, Oftlji K,
J, J8 皿 eS E, Y8.S u mOtO T:
1 n]u rie sin mic e ca u s ed by a
M ay 15-17. Folia
McM aho n T, Silke
Sm all inte8tin al
n e w toコ【in
,
a z aspl-
r 8 Cid
,
is olated fro m Irish m11SS el昌. The 9th ln -
ter n atio nal c o nfere nc e o nha r mful algal blo om s,
Ta 8m ania, Au stlaria, 2000.
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顕微鏡観察に よる解析. 策44回日本医真菌学会総会,
41(増刊1号) : 109, 2000.
6) 青木茂治, 久和彰江, 仲村健二詔巧, 竹尾漠治 : Cbndida
albica ns の パ ラ コ ー ト誘発 ス ー パ ー オキ シ ド産生は
呼吸能に依存する. 策44回日本医真蘭学会総会, 41
(増刊1号) : 104, 2000.
7) 藤崎真吾, 岡村任免 竹中理恵, 山 口正札 竹尾漠
治, 中島謙 - - , 加藤潤 一 . 中野明彦, 西村行進 : 大
腸菌ウ ン デカプ レ ニ ル ニ リ ン酸合成酵素欠損変異株
の致死機構. 第10回 ド1) コ ー ル お よ ぴイ ソ プ レノ イ
ド研究会例会.
8) 伊藤恵美子, 近藤文雄, 原田健 一 : ラ ン 藻構の 生産
する有毒 ペ プチ ドに 関する研究. 気管投与法に よる
中毒 モ デ ル の確3L 第120年会El本薬学会 : p.164,
2000.
9) 伊藤恵美子, 佐竹真幸 , McM aho nT, Jam e8氏,
安元健 : ヨ ー ロ ッ パ で 発生し て い る新しい食中毒
-
Az a8Piracidpoi畠OnO m ng. 第47回毒素 シ ン ポジ ウ
ム 予稿集: p.204-208, 2000.
国際交涜活動
1) Gabor Peter博土 De n esDlatlChy博士 (両名と
もに ハ ン ガリ ー , セ ン トイ ス ト バ ン 大学) : セ ン タ ー
溝演会静添お よび研究討論のため来訪, 平成12年10
月30 日.
2) Andr a sPe nyige助教授 (- ン ガリ ー , デ ブ レ ツ ェ
ン 大学) :共同研究わよび研究討論の ため研究室を
訪問, 平成12年11月5 - 6 日.
3) 山口正視 : 文部省在外研究員 (平成11年度創造開発
研究経費) ア メ リ カ 合衆国 ロ マ ') ン ダ大学医学部微
生物分子遺伝学教室, 平成12年1月15日 - 平成12年
3月14 日
4) 山口正視 :研究討論の ため ア メ リ カ合衆国, 国立保
健衛生研究所 (NIH) を訪問, 平成12年2月28 日･
5) L[ 口正視 : 研究討論の ため ア メ r) カ合衆国City of
Eope ペ ッ ク マ ン研究所を訪問, 平成12年3月7 乱
6) 苦EE[詐 - : 国際協力事業団の カ ン ビ ー ナ ス 大学塙床
研究プ ロ ジ ェ ク ト に よりブ ラ ジ ル国 サ ン パ ウ ロ 州 に
滞在, 平成11年6月6 日- 平成12年6月5 日.
国際共同研究
1) オ ラ ン ダ国立真菌研究所(C B S) a. S. de Hoog
博士 :病原性黒色酵母の細胞生物学に閑する研究
2) ハ ン ガ リ ー 国 デ ブ レ ツ ェ ン 大学微 生物学教華
M atthiaBSipic zki教授 :分裂酵母の遺伝学的, 細
胞生物学的研究
3) ハ･ン ガリ ー 国ア ッ チ ラ ヨ ー ゼ 7大学微生物学教室J
udit Kucser a準教授 : CTy PtO C OC CuS n e OfoT･Tn a n S
の細胞生物学的研究
4) ア メ リ カ合衆国, ロ マ リ ン ダ大学微生物学教亀
笠 淳 一 準教授 : Cbptoc occu s ne oforT n a n Sの 分
子遺伝学的研究
共同利用研究 (国内)
1) 大泉 康(東北大学 ･ 教授), 松永公聴(同･ 助手),
斉藤真也 (同･ 助手)こ 抗真菌作用を有する天然生
理帝性物質の 探索とその作用機構の解明.
2) 藤崎真吾 (東邦大学 ･ 蕎師), 西村行進 (東邦大学 ･
教授), 真野棟 - (同 ･ 助教授): 酵母及び細菌にお
ける細胞表層の合成に つ い て .
3) 青木茂治 (日本歯科大学 ･ 教授), 久和彰江 (E]本
歯科大学 ･ 講師), 仲村健二郎 (日本歯科大学 ･ 講
師):病原性酵母カ ン ジグ ･ ア ル ピ カ ン ス の括性簡
素産生に関する研究.
4) 祥雲弘文 (茨波大学･ 教授), 高谷直樹(筑汝大学･
助手), 長 力 (筑波大学 ･ 助手) :腕章真菌ミト コ
ン ドリ ア の形態と機能.
5) 杉田 準(明治薬科大学 ･ 助手): 病原性酵母Tri-
chosporo n a s ahiiの微細構造.
6) 宮古 厚 (東北大学･ 助手), 大瀧 保 (同･ 離鈴 :
接合菌 ヒゲカ ビの接合胞子の微細構造に関する研免
7) 藤井貴明 (千葉大学･ 教授): 特異な ア ミ ラ ー ゼ 産
生様式を示す不完全菌 FusidiLm ” p . の 細胞 二形性
に関する研究.
8) 丸田恵英子 (東邦大学 ･ 助教授) : Cbptoco cELS
neofo 'Tn an Sの自然界分離と自然変異 : そ の 生理的
性状.
共同利用研究 (国内･ 他大学で行なっ たもの)
1) 山口正視, 竹尾浸治 : 酵母ク リプ ト コ ッ ク ス ･ ネ オ
フ ォ ル マ ン ス の キ チ ン合成酵素と多様性に関する研
究. 受 け入れ梯鼠 東北大学達伝生態研究セ ン タ ー
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官尊 厚, 大瀧 保.
学会活動 (主催学会, コ ン ビ ー ナ)
1) 山口正視
会 (2000.
2) 山口正視
(2000. 5.
3) 山口正視
(200. 5.
EI本電子顧徴鏡学会関東支部策24固辞漬
3. 18. 東京) 実行委見
目本電子顕微鏡学会第56匝l学術講演会
17- 5, 19. 東京) プ ロ グ ラ ム 委員
日本電子顕微鏡学会第56回学術講演会
17- 5. 19. 東京) ワ ー ク シ ョ ッ プ ｢微生
物試料作製の基礎的技法+ オ ー ガ ナ イザ
ー
普及活動
謙譲 (学会以外)
1) 山口正視 : New techniqu e白 Ofe18Ctr On micro8 COp y
for obser vation of vir1 畠eS , bacte ria a nd yea st.
semin a r at Lo血 a Linda Unive r sity, School of
Medicin e, D8pa rtm ent Of M icrobiolog y a nd
M olecl血 r Gen etic s, Lom a Linda, U . S. A･ , 8
Feb/2000.
科学研究巣 ･ 研究報告青
1) 竹尾漢治 (代表): 蛍光標織を用い たCTy PtO COC CuS
n e oform a n 8の細胞周期の 解析. 平成12年度学術振
興会科学研究費補助金 (100万円. 学術振興会特別
研究見受け入れ).
2) 竹尾湊治 (分担):細胞表層物質の 構造と機飽 平
成12年度文部省科学研究費柿助金 (国際共同研免
ハ ン ガリ ー 国 デ ブ レ ツ ェ ン大学 一 千莫大学 . 代表者
中野 賓)
8) 山口正視, 竹尾湊治, 官尊 厚, 大瀧 保 :酵母ク
リ プ ト コ ッ ク ス ･ ネ オ フ ォ ル マ ン ス の キ チ ン 合成酵
素と多様性に関する研究. 平成11年度東北大学適伝
生態研究 セ ン タ ー 共同研究報告書.
4) 大 橋美佐子 ( 代表) : 病 原性 酵母 CTy PtOCOC Cu S
neofor' n a ns の核相とそ の 変化 平成11年皮文部省
科学研究費補助金 (奨励研究B, 課題番号 11922029)
研究成果報告書.
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